



261 -861، 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،2، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺨــﺶ رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ ﻋﻠــﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ و ه داﻧــﺸﻜﺪ،ﺷــﻴﺮاز. ي ﺗﺨﺼــﺼﻲ رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ، اﺳــﺘﺎدﻳﺎر داﻧــﺸﮕﺎه ﺷــﻴﺮازادﻛﺘــﺮ *
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  ي اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ  ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮادهﮔﻲﺗﻬﻴﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاد
  
 *ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ 
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲ ،ي روا و ﭘﺎﻳﺎ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻫﺪف
  .ي اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادهرواﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس داراي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و
. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ( زن و ﻣـﺮد ﻣﺘﺄﻫـﻞ  0011)و ﺑﺮرﺳـﻲ اﺻـﻠﻲ ( زوج 522) اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع اﺑﺰارﺳﺎزي اﺳﺖ و در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ :روش
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ . ﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧ -اي  ﺧﻮﺷﻪه ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻪﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠ  ﻧﻤﻮﻧﻪهﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑـﺮاي . ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ( ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ) ﻣﻘﻴﺎس ﻪ ﻓﺮم اوﻟﻴ ،ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻠﻲ ﺳﺆاﻟ 55ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس 
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ tﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و آزﻣﻮن  ﻫﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
اﻧﺴﺠﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، راﻫﺒﺮدﻫـﺎي )ﺞ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﭘﻨ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 رواﻳـﻲ  و ﻫﺎي ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس روش . ﺑﻮد( ﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺴﺄﻟﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﻣﻬﺎرت 
  . ﻮﻳﺎي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﮔﻫﺎ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا ﺑﻪ
  .داراي رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺮان اﺳﺖﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  




 .رود ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻬـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑ ـﻪ  ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳﺎﺳـﻲ
ي ﻧﻈـﺮي ﻫـﺎ ﭘﺮدازان در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب  ﻧﻈﺮﻳﻪ
ي ﻧﻈـﺮي ﻫـﺎ  اﻳـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻪاز ﺟﻤﻠ . اﻧﺪﻪ ﻧﻤﻮده ﻳﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ارا 
 ﺗﺌـﻮري ،3 ﺗﺌـﻮري ﺗﻌـﺎرض ،2، ﺗﺌـﻮري ﺗﺒـﺎدﻟﻲ 1ﺳﻴـﺴﺘﻤﻲ ﺗﺌﻮري 
ﻫـﺎ و ﭘﺎﻳـﻪ . ﻫـﺴﺘﻨﺪ  5ﻧﻤﺎدﻳﻦ و ﺗﺌﻮري 4ﻲﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳ-ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ي ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳ ﻫﺎاﺻﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب 
اي از ﻋﻨﺎﺻـﺮ در دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ
رود ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ داراي ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ













































 ﻣﺸﺨﺺ در ﻫﺎيﻛﻪ در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ( 9991 ،1اﻟﺴﻮن)
در . ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻨﺶ و واﻛـﻨﺶ درون ﺳﻴـﺴﺘﻤﻲ و ﺑ ـﺮون ﺳﻴـﺴﺘﻤﻲ 
دﻳـﺪﮔﺎه ﺗﺒـﺎدﻟﻲ ﻛـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ دﻳـﺪﮔﺎه اﻗﺘـﺼﺎدي در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 
 ﺗﺒﺎدل اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﺧـﻮد و ،رود، ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﺗﻤﺮﻛﺰ ،در دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎرض . دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷ ــﺪ  ﻣ ــﻲﻣ ــﺆﺛﺮ ﺑ ــﺮ ﺑ ــﺮوز ﻣ ــﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ و ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ 
در (. 9691، 5 اﺳ ــﭙﺮي؛4002، 4، ﻣﻴﻠ ــﺮ3، اﺳ ــﻤﻴﺖ2اﻳﻨﮕﻮﻟﺪﺳ ــﺒﺎي)
ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳ -دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎري 
 اﻣـﺎ در دﻳـﺪﮔﺎه ؛ﮔﻴـﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ 
ﮔـﺮان درﺑـﺎره ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺑﺎورﻫـﺎي روان 
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻫﺎ و ﻫﺪف دارد، ﻛﻨﺶ 
  (.6991 ،7 و واﻳﺖ6ﻛﻼﻳﻦ)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻒ ﺷﻤﻮل ﺗﻌﺮﻳ
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ دﻳـﺪﮔﺎه ﺗﻌـﺎرض، ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺑـﺮوز 
 ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و ،ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﺑﺎﺷـ ــﺪ وﻳـ ــﮋه واﻟـ ــﺪﻳﻦ در ﻓﺮآﻳﻨـ ــﺪﻫﺎي ﺧـ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣـ ــﻲ  ﻪﺑـ ــ
ﻣـﺮاد از ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي (. 4002اﻳﻨﮕﻮﻟﺪﺳـﺒﺎي، اﺳـﻤﻴﺖ و ﻣﻴﻠـﺮ، )
 يﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده را در ﺳـﺎزﮔﺎر ﺪ ﻫﺴﺘﻨﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، 
 ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي .رﺳﺎﻧﻨﺪي ﻣﻲ ﺎرﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳ ﻂ ﻳﺑﺎ ﺷﺮا 
ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻨﺶﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
  (.5002 ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ،)را در ﭘﻲ دارﻧﺪ 
، رﺿــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از (6991 ،8ﺑﻠــﺲ) ﺧــﺎﻧﻮادﮔﻲﻣــﺸﻜﻼت 
ﮔﺰﻳﻨﻲ  ﺷـﻴﻮه ﻫﻤـﺴﺮ و (6991 ،01ﺪﺳـﺆاﻟ  و ا 9ﻛـﻼرك ) ﺧﺎﻧﻮاده
( 7002؛ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ، 8991 ،31ﻦ؛ ﻛـﺎﻟﻤﻴﺠ 6891، 21 و ﺑﺎرﻧﺰ 11ﺑﺎس)
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻛﺮداز ﻣﻮاردي ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳـﻦ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؛ از اﻳﻦ رو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲ  ﻣﻲ
 ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را اﻓـﺰاﻳﺶ ،ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﺎرﻛﺮد
ﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﻴﺮ ﻓ ﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗ . دﻫﻨﺪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬـﻢ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در زﻣﻴﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫ ــﺎي ﻛﺎرﻛﺮدﮔﻴ ــﺮي  ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑ ــﺮاي اﻧ ــﺪازه ﻫ ــﺎياﺑﺰار
ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ ﺑ ـﺮاي . ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﻫـﺎي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻴـﺎس  )ﻫﺎﺺ اوﻟﻴﻪ و ﺳﺮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﺨﻴ
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻘﻴـﺎس )ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ (41ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰار و ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  (ﺧﺎﻧﻮادهﭘﺬﻳﺮي اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف 
 ﻪﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳـﺘ  را ﻣﻲ ﻫﺎاﻳﻦ اﺑﺰار . اﻧﺪﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ 
ﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ  اول اﺑﺰارﻫـﺎ ﻪ دﺳـﺘ .ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد 
   :ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧﺎص را ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ در( 6991) 61وﻳﻠﺮ و 51ﮔﻬﺮﻳﻨﮓ
وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده را اﺑﺰاري ﻛﻪ ﺑﻪ 
( 9731) ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻛﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 
 ﻪي ﻳــﻚ ﺻــﻔﺤ دارا،ﺑ ــﺮاي اﺳ ــﺘﻔﺎده در اﻳ ــﺮان ﺳ ــﺎزﮔﺎر ﺷــﺪه 
 ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ، 
ﻛـﻪ در آن ﻫـﺮ ﻣﻬـﺮه ﻣﻌـﺮف ﻋـﻀﻮي از ) ﻫـﺎ  ﻣﻴﺎن ﻣﻬـﺮه ﻪﻓﺎﺻﻠ
دﻫـﺪ  ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﻪﺑﺮ روي ﺻﻔﺤ ( اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ 
و ﻣﻴـﺰان اﻗﺘـﺪار ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺑـﺎ ﻗـﺮاردادن 
  .ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻣﻬﺮهاز ﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺑﻠﻮك
 ﺑ ــﺮاي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺳ ــﻪ ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ اﻧ ــﺴﺠﺎم ﻧﻴ ــﺰ( 9991)اﻟ ــﺴﻮن 
ﭘﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﻧﻌﻄﺎف 
ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳـﺎﺧﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ دو ﻣﻘﻴـﺎس اﻧـﺴﺠﺎم 
ﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس  ﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻧﻌﻄـﺎف
ي ﻫـﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ 
  .درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﻛﺮد
 ﻳـﻚ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﻧـﺴﺠﺎم ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮاي ( 4002)ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ 
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﻲ داراي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ را ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺆاﻟ 82ﻣﻘﻴﺎس 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎدر، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘـﺪر، ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان، : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب . رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
  .  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ71ﻣﺪور ﺗﺮﻛﻴﺒﻲاﻟﮕﻮي اﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮ
زﻣـﺎن ﭼﻨـﺪ  دوم اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﻢ ﻪدﺳﺘ
  1   :ﭘﺮدازﻧﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﭘﺮﺳـــﺶ 09داراي  )SEF(81ﻣﻘﻴـــﺎس ﻣﺤـــﻴﻂ ﺧـــﺎﻧﻮادﮔﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ) اي دوﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺎﻧﻮاده، ﺟﻮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده و رواﺑـﻂ ﻣﻴـﺎن ﻓـﺮدي اﻋـﻀﺎي ﺧ ـ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﺤﻮﻟﻲ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻼش ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺧـﻮد 
  .(6791 و ﻣﻮس، 91ﻣﻮس )ﭘﺮدازد در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
 ﭘﺮﺳـــﺶ 57 داراي ﺧـــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫـــﺎيﺎرﻛﺮدﻛﻣﻘﻴـــﺎس 
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ را ﭘﺮﺳﺶ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ارزﻳـﺎﺑﻲ . ﻛﻨـﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ 
ﻛﻴـﺪات ﻣـﺬﻫﺒﻲ، اﺳـﺘﻘﻼل و ﺄﻨـﺪ، اﻧـﺴﺠﺎم، اﺑـﺮاز ﺧـﻮد، ﺗ ﻛ ﻣﻲ
 .(5891، 02ﺑﻠﻮم) ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
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 ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي 1ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ 
 ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 62اﺳﺖ و داراي 
، 4 و دﻳـﻞ 3، ﺗﺮﻳﻮت 2دﻧﺴﺖ) ﻛﻨﺪﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﻴﻦ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در اﻳـﻦ ﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﻨﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮآ . (8891
ﺗﻮان از ﺗﻌﻬﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ، زﻣـﺎن، اﺣـﺴﺎس ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪي، ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ 
 ،ﻫـﺎ، ﺳـﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧـﻮع اول  داﺷﺖﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﭼﺸﻢ 
ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻌﺎدل ﻧﺎم ﮔﺮاﻳﻲ، اﻧﻌﻄﺎف  ﻧﻮع دوم، ﻣﺜﺒﺖ ﻪﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠ 
ﻣـﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﺮان ﻏﻴـﺮ  .ﺑـﺮد
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ . ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ  ﻲﺑﻮﻣ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ را در اﻋﻀﺎي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺑﺰار ﻧﻤﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ . ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺷـﻤﻮل ي ﺟﻬﺎن ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد هﭘﺪﻳﺪ
 ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻧﻴـﺰ ﻫﺎي وﻳـﮋه و واﺑـﺴﺘﻪ داراي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و ﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي  در ﻓﺮﻫﻨﮓ 5اي زﻣﻴﻨﻪ هﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 و 6ﭘﻜﺮﺗ ــﻲ)ﻫ ــﺎي ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳــﺖ ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن داراي ﻛ ــﻨﺶ 
  (. 3002 ،7ﺗﻮﻣﺎس
  از اﻳـﻦ رو ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻘﻴﺎﺳـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮي 
   و اﻃﻼﻋ ــﺎت درون ﻫ ــﺎدر اﻳ ــﺮان ﻻزم اﺳ ــﺖ ﺗ ــﺎ ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ داده 
  ﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻟﮕـﻮي ﻧﻈـﺮي در اﻳـ. ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﻗـﺪام ﮔـﺮدد
   ،(5002، 4831ﺳــ ــﺎﻣﺎﻧﻲ، )ﻓﺮآﻳﻨــ ــﺪ و ﻣﺤﺘــ ــﻮاي ﺧــ ــﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﻨﺶ 
  . ﺷﺪ
 ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ، ) ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﺧـﺎﻧﻮاده 
 ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ،(5002
ﻫـﺎ و  ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻬـﺎرت )8ﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻓﺮآﻳﻨـ:ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑ ـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮن  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ) 9، ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺎﻧﻮاده (ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻢ از درآﻣﺪ، ﺷﻐﻞ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧـﻲ، ﺳـﻄﺢ 
ﻛﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ) 01و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ( ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺳﺖ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ (. ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎي ﻧﻬـﺎد ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ  ارزش
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوز ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﻲ از ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﺮ ﻳﻚ 
اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮي ﻧﻈـﺮي . در ﺳﻄﺢ ﺧـﺎﻧﻮاده را در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﺧـﺎﻧﻮاده  11يﭘـﺬﻳﺮ ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﭼﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻫﻢ
 هﻨـ ــﺪﻛﻨ ﻳـ ــﻪ، ارا(5991 ،41 و ﻓﻴﻠـ ــﺪ31؛ ﻫـ ــﺎﻓﻤﻦ3002 ،21وﻳﻨـ ــﺎ)
ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ  درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻲ -ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻴﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ 
  .ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  روش
ﺑﺮرﺳـﻲ » و «ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ »ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ، در ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ.  اﺟﺮا ﺷﺪ «اﺻﻠﻲ
. ﺑﻮدﻧـﺪ ( 9/8اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺳﺎل  53ﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  زوج ﺑﺎ ﻣﻴﺎ 522
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از زوج 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ . وار ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮد را ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﭘـﺲ . ﮔﺮان ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
 ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻫـﺎ  ، ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎاز ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺷـﺪه  ي اﻧﺠـﺎمﻫـﺎ  ﭘﺮﺳـﺶ از ﻣـﺘﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ49رﺳـﻲ ﺷـﺪ و ﺑﺮ
 ﭘﺮﺳﺶ آن در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و 93اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
اﻳـﻦ دو . ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﻮد  ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﺮﺳﺶ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 55
ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب دو ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﮔﺮوه از ﭘﺮﺳﺶ 
ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ . و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 
. ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟ 55ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻧﻔﺮ  001در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮ روي 
ﺷـﺪه ﻣـﻮرد ي ﮔـﺮدآوري ﻫـﺎ و داده ﺷـﺪ زن و ﻣﺮد ﻣﺘﺄﻫﻞ اﺟـﺮا 
 ﭘﺮﺳـﺶ 55 ﭘﺮﺳـﺶ از 34ﺗﻨﻬـﺎ . ﻨـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ51ﻪﮔﻮﻳـﺗﺤﻠﻴـﻞ 
. ﻮدﻧـﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ از ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑ 
 ﻛـﻞ هﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/86 ﺗﺎ 0/82ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ 
 ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳـﺎﻛﻦ در اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس 0011در ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻠﻲ، 
اﻧﺤـﺮاف )ﺳـﺎل  82/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔـﺮوه . ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺳـﺎل  7/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ازدواج آﻧـﺎن . ﺑﻮد( 01/9ﻣﻌﻴﺎر 
 -اياﻳ ــﻦ اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﻪ روش ﺧﻮﺷ ــﻪ . ﺑ ــﻮد( 4/4اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر )
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑ ــﺮاي ،ﭘ ــﻴﺶ از ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻫﺎي ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﺷﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري  ﺷﺮﻛﺖ
  1  . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 رﻳـﺎن،  و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ ) ﭼﻨﻴﻦ از ﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ  ﻫﻢ
ﻧﻴـﺰ ﺑﻬـﺮه ( 1831 ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ، )و ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  (8002
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻣﻘﻴـﺎس اﻧـﺴﺠﺎم . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 0/88ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 0/97و 
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/09 و 0/29
ﻫﺎي آﻣـﺎري ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻤﻚ روش دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺎي ﺑﻪ ﻫ داده
 tي اﺻﻠﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و آزﻣـﻮن ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ هﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻫـﺎﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
ﻛـﺎر ي اﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﺧﺎﻧﻮاده، روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش 
 و 0/49 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ OMKﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  .ﺑﺮده ﺷﺪ 
ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ  28022/8ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
  (.fd=1801، <p0/100)دار ﺑﻮد  آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻫـﺎ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮ روي داده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ 
دﻫﻨ ــﺪه وﺟــﻮد ﭘ ــﻨﺞ ﻋﺎﻣــﻞ در ﻣﻘﻴ ــﺎس  ﺷــﺪه ﻧ ــﺸﺎن ﮔــﺮدآوري
 ﺷـﻤﺎر ﺗﻌـﺪاد ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ،ﻣـﻼك ) ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻮد 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج از ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻧﻤـﻮدار اﺳـﻜﺮي و درﺻـﺪ 
روش  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ(. ﻴﻦ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺑ ــﻮد ﻴ ــوارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗﺒ 
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ »ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي 
ﭘـﺲ . ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﺎر  ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ «ي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ، اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﻴاز ﺗﻌ 
ﻣﺘﺨـﺼﺺ رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳــﻚ ﻣﺘﺨــﺼﺺ رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﻲ 
، «ﻪﻣـﺴﺄﻟ ﮔﻴﺮي و ﺣـﻞ  ﺗﺼﻤﻴﻢ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت»ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ 
 و «اﻧـﺴﺠﺎم و ﻗـﺪرداﻧﻲ»، «ﻣﻬـﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ»، «ﻣﻬـﺎرت ارﺗﺒـﺎﻃﻲ»
ﻣﻘﺪار ارزش وﻳـﮋه ﺑـﺮاي . ﮔﺬاري ﺷﺪ  ﻧﺎم «ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮاده »
 2/8، 4/20، 5/31، 7/57ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ % 05 ﺑﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع 2/4و
دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺘـﻮا،  ﻧﺸﺎن 1ﺟﺪول . ﮔﺮدﻳﺪاﻳﻦ ﭘﻨﭻ ﻋﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
 در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﭽﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟـﻮد هﮋﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و ارزش وﻳ 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻼك . ﺑﺎﺷـﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ 
  . ﺑﻮد0/04ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﺎر 
ﻪ، ﻣـﺴﺄﻟﮔﻴـﺮي و ﺣـﻞ  ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﺑـﺮاي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺼﻤﻴﻢ
  و ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻬﺎرت 
 و 0/38، 0/48، 0/78، 0/98 ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﻫﺎيﺑﺎور
 ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑـﺎ هﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ .  ﺑﻮد 0/18
 زن و ﻣـﺮد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 34 ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺮ روي  زﻣﺎﻧﻲ دو ﻪﻓﺎﺻﻠ
  .ﺪﻣدﺳﺖ آ  ﺑﻪ0/78 و 0/37، 0/17، 0/37، 0/58ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ي ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻫـﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
  .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ( 1831ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، )ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
  
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ-1ﺟﺪول 
  ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﻫﺎ ﺳﺶﭘﺮ
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﻋﻀﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻲ
 دﺷﻮاري در رﻫﺒﺮي ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺟﻮﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺎﻧﻪ
 ﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
 زا ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺳﺘﺮس
 ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  دﺷﻮاري در ﺗﺼﻤﻴﻢ
  اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ﻏﻠﻂ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 ﮔﻴﺮي در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﺸﻜ
 ﮔﻴﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﻣﺸﻜﻞ در روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ













  ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎ
 دﻗﺖ اﻋﻀﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
 ﮔﻴﺮي ﺼﻤﻴﻢﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗ
 زا ﺗﻼش اﻋﻀﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
 ﻧﻮﻣﻴﺪﻧﺸﺪن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ
 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮدر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﺎﮔﻮار
  اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻗﺒﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ
 ﺧﺎﻃﺮ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
  ﻤﻴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز اﻋﻀﺎﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼ















  اﻧﺴﺠﺎم و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
  ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻟﺬت از ﺻﺤﺒﺖ
 راﺑﻄﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎ
 راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 ﻢ ﺑﻮدنﻟﺬت از ﻛﻨﺎرﻫ
 ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺗﻼش اﻋﻀﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
 ﺑﻮدن اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
 دادن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻮش
 ﻗﺪرداﻧﻲ از زﺣﻤﺎت واﻟﺪﻳﻦ












  ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  ﺑﻴﺎن راﺣﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜﺎر
 ﻧﺪرت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ
 ن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻋﻮاﺷﺪ
 راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺰدﻳﻚ
 ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻨﺎﻳﻪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻓﺮاد ﺧﺎص 









  ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﻲ
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺬﻫﺐ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ
 ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
 اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ
 رﻓﺘﺎرﻛﺮدن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ
 ﺴﺎﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣ
 ﺑﻮدن ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ ﻗﻮي
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   ﻛﻞهﺑﺎ ﻧﻤﺮﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﻴﺎس -2ﺟﺪول 
  5  4  3  2  1  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
            (0/96) 3/0  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ -1
          0/81  (0/62) 3/2   ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ-2
        0/23  0/62  (0/94) 3/6   اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺬﻫﺒﻲ-3
      0/62  0/51  0/76  (0/37) 3/1   ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ-4
    0/62  0/05  0/84  0/52  (0/46) 4/30   اﻧﺴﺠﺎم-5
  0/76  0/97  0/36  0/94  0/07  (2/10) 71/11   ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎسه ﻧﻤﺮ -6
  
ادﮔﻲ ﭼﻨﻴﻦ دو ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮ  ﻫﻢ
اﻧﺤـﺮاف ) ﺳـﺎل 54/4 زن و ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ 73ﺑﺮ روي 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ . زﻣـﺎن اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ ﻃﻮر ﻫـﻢ  ﺑﻪ( 6/5ﻣﻌﻴﺎر 
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 0/65ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻳـﻦ دو ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻣـﺸﻜﻼت  ﻫﻢ. ﮔﺮدﻳﺪ
 85روي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﺮ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ-0/42ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده در دو ﮔـﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
و ( 0/06، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 2/06ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫـﺎي ﻃـﻼق ﺧـﺎﻧﻮاده 
، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 3/66ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎي ﻋﺎدي ﻫﻤﺘﺎي آﻧﻬﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده
دار ﻣﻴـﺎن  ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ tﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﺑﻪ( 0/67
  (. t=6/1، fd=85، <p0/100)و ﮔﺮوه ﺑﻮد اﻳﻦ د
 ﻧﻴـﺰ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در 2ﺟـﺪول در 
ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس و ﻧﻤﺮه 
  .ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺑﺤﺚ
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪي از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه 
، رواﻳ ــﻲ و ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲﻣﻴ ــﺰان ﻫ ــﺎ،  ﻣﻘﻴ ــﺎسزﻳﺮﻫ ــﺎي ﻓﻨ ــﻲ  وﻳﮋﮔ ــﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻳﻚ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ آن ﻃﻮر ﻧـﺴﺒﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ  ﻪﺗﻮان ﺑ ﻣﻘﻴﺎس را ﻣﻲ 
ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  اﻣﺎ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ،ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن . ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼك  ﻧﻤﻲ
ب ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس، اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣـﻮرد دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎ 
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕـﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﻬﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ  ﻣﻘﻴﺎس
ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﮔﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاد ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ. ﺑﺎﺷﺪ
، (6791 ،ﻣــﻮس و ﻣــﻮس)ﺧــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻣﺤــﻴﻂ 
ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺒﻚ و ( 5891، ﺑﻠﻮم )ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
  ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي (8891،  و ﻫﻤﻜﺎران دﻧﺴﺖ)ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎرﻛﺮد 
 ﺑـﺎرز ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ . اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس 
اﻳـﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺨﺸﺪ، ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي در اﻳﺮان ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻲ  ﺑﻪ
 آن در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس دوﻣـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻬـﻢ . ﻣﻘﻴﺎس اﺳـﺖ 
. ﺗﺮﺑﻮدن آن اﺳـﺖ  ﻛﻮﺗﺎه( 6791ﻣﻮس و ﻣﻮس، )ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎﻧﻲ اﺟﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس و ﻳـﺎ ﺗﻜﻤﻴـﻞ آن ﺗﻮﺳـﻂ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ . ﮔﺮدد ﻣﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ
،  و ﻫﻤﻜـﺎراندﻧـﺴﺖ)ﻫـﺎي ﻛﻨـﺸﻮري ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺒﻚ
ﻛـﻪ در آن ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ و ﻳـﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دو ﭘﺮﺳـﺶ ( 8891
. ﺷﻮد از ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ 
ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻗـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ آن ﮔـﺮدد و ﻧـﻪ 
. ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺷـﻮاري اﺟـﺮاي آن ﮔـﺮدد 
ﺳـﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳ 
ﻛﻴـﺪ ﺄﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﻮي ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﺗ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﭘﻜﺮﺗـﻲ و ؛ 4002اﻳﻨﮕﻮﻟﺪﺳﺒﺎي، اﺳﻤﻴﺖ و ﻣﻴﻠﺮ، )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
، 5ﻣﺘـﺰ  و اﺷـﺘﻴﻦ 4، ﺷﻮم 3، ﻻروزا 2، دوﻫﺮﺗﻲ 1؛ ﺑﺎس 3002 ﺗﻮﻣﺎس،
  1   (.3991
ﻲ ﻣﻘﻴـﺎس دﺳﺖ آﻣـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻫﻨﺪه ﻛﺎرآﻣﺪي آن ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن 
ﺑﻮدن،  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎه. وﻳﮋه در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮد اﻳﺮان و ﺑﻪ 
ي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ اﻳﻦ اﺑـﺰار ﺑﻮدن و ﺳﺎﺧﺖ  ﺑﻮﻣﻲ
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺑـﻪ ، ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻳﻦ ﻣﻘ ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ
  . اﺳﺖﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
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 رد دﻮـﺟﻮﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ زا ﻚـﻳ ﺮـﻫ ياﺮـﺑ ﺎـﻔﻟآ ﺐﻳﺮـﺿ راﺪﻘﻣ
 ﻢـﻫ و هداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻫﺪﻨﻳآﺮﻓ سﺎﻴﻘﻣ ﻦـﻳا ﻲﻳﺎـﻣزآزﺎﺑ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻦﻴـﻨﭼ
 يﺎﻳﻮﮔ سﺎﻴﻘﻣ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ رد دﻮـﺟﻮﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ و سﺎـﻴﻘﻣ ﻦﻳا ﺐﺳﺎﻨﻣ
 ﺖﺳا نآ . ﻪـﺑ سﺎـﻴﻘﻣ ﻲﻠﻣﺎـﻋ رﺎﺘﺧﺎـﺳ ﻲﺳرﺮﺑ هداد ﻚـﻤﻛ يﺎـﻫ
ﺟ هﺮﻬﺑ ﺎﺑ و ﺪﻳﺪ مﺮﻧ زا يﺮﻴﮔراﺰﻓاLISLER1 ناﺰﻴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ياﺮﺑ 
 هرﺎـﺑود ﻲـﻳاور ﻲـﺳرﺮﺑ ﺮـﮕﻳد نﺎـﻴﺑ ﻪـﺑ و سﺎـﻴﻘﻣ ﻲﻳاور2 و نآ 
 ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ سﺎﻴﻘﻣ ﻦﻳا ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻲﻳاور ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ دﻮﺷ . 
ﺖﻳدوﺪــﺤﻣ  ﻪــﺑ دوﺪــﺤﻣ ﻲــﺳﺮﺘﺳد ﺶﻫوﮋــﭘ ﻦــﻳا يﺎــﻫ
هداﻮﻧﺎﺧ ﺎﻫ ﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻦﻳا زا ﺶﻴﭘ ﻪﻛ دﻮﺑ ﻲﻳ ﻚﺷﺰﭙﻧاور نﺎﺼﺼﺨﺘ
ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺺﻴﺨﺸﺗ درﻮﻣ سﺎﻨﺸﻧاور ﺎﻳ و . 
  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 ﻳﺎﻗآ زانﺎ زا ،يﻮـﻘﺗ ﺎـﺿرﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد و رﺎﻛﻮﺟ ماﺮﻬﺑ ﺮﺘﻛد 
 مﺎـﻧ رد ﻪﻛ زاﺮﻴﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻤﻠﻋ ﺖﺌﻴﻫ يﺎﻀﻋا ﻞـﻣاﻮﻋ يراﺬـﮔ
ﻪﺑ ﺖﺳد  و ﺪـﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ هداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻫﺪﻨﻳآﺮﻓ سﺎﻴﻘﻣ زا هﺪﻣآ
 ﻴــ ﺿﺮﻣ ﻢﻧﺎﺧرﺎﻛﺮــ ﺳﻪقدﺎــ ﺻ   هداد يروآدﺮــ ﮔ رد ﻪــ ﻛ هداز ﺎــ ﻫ
ﻲﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﻜﻤﻫ دﻮﺷ.  
  
 ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :7/8/1386؛  ﻲﻳﺎـﻬﻧ ﻪﺨﺴﻧ ﺖﻓﺎﻳرد :16/11/1386 ؛ 
ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ :1/12/1386  
  
ﻣﻊﺑﺎﻨ  
 ماﺮﻬﺑ ،رﺎﻛﻮﺟ )1379 .( رد راﺪـﺘﻗا و ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ زا نﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ كاردا ﻲﮕﻧﻮـﻜﭼ
 ﻲﻧﺎـﻣرآ و ﻲـﻌﻗاو هداﻮﻧﺎﺧ. اﺮﺳ رﺎﻨﻴﻤـﺳ ﻦﻴﻣرﺎـﻬﭼ  و ﻲـﻧاور ﺖـﺷاﺪﻬﺑ يﺮـﺳ
 نﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎـﻛدﻮﻛ يرﺎـﺘﻓر تﻻﻼﺘﺧا . تﺎﻣﺪـﺧ و ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد
نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ. 29-27هﺎﻣﺮﻬﻣ  .  
 ﻚﻣﺎﻴـﺳ ،ﻲﻧﺎﻣﺎﺳ)1384 .( ﺮﺴـﻤﻫ بﺎـﺨﺘﻧا رد هداﻮﻧﺎـﺧ ياﻮﺘﺤﻣ و ﺪﻨﻳآﺮﻓ لﺪﻣ. 
 ﺶﻫوﮋـﭘ هﺮﮕﻨﻛ رد هﺪﺷ ﻪﻳارا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺎـﻫ ناﺮـﻳا رد ﻲﺳﺎﻨﺸـﻧاور و ﻲﻜـﺷﺰﭙﻧاور ي. 
 ،ناﺮﻬﺗ30-28 ا هﺎﻣ ﺖﺸﻬﺒﻳدر.  
 ﻚﻣﺎﻴـﺳ ،ﻲﻧﺎﻣﺎﺳ)1381 .( و ﻲﻔﻃﺎـﻋ لﻼﻘﺘﺳا ،هداﻮﻧﺎﺧ مﺎﺠﺴﻧا ّﻲﻠﻋ لﺪﻣ ﻲﺳرﺮﺑ
 ﻲﻧاور يرﺎﮔزﺎﺳ. نﺎﻳﺎﭘ  هﺎﮕﺸـﻧاد ،ﻲـﺘﻴﺑﺮﺗ ﻲﺳﺎﻨﺸـﻧاور ﻲﺼـﺼﺨﺗ ياﺮـﺘﻛد ﻪﻣﺎﻧ
زاﺮﻴﺷ .  
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Developing a Family Process Scale  
for the Iranian Families  
 
 
Samani, S. (2008). Developing a family process scale for the Iranian 




Objectives: Considering the importance of diagnostic processes and the 
necessity of developing valid and reliable instruments, this research 
was carried out with the aim of developing a reliable and valid scale 
to evaluate the function of Iranian families.  
Method: This study was of instrument development type and was 
carried out in two phases: pilot (225 couples) and main (1100 married 
men and women). The subjects in the pilot and main studies were 
selected using purposive and random cluster sampling respectively. 
Based on the pilot study a 55-item scale was developed and in the 
main study, the primary scale form [Family Process Scale (FPS)] was 
completed. Factor analysis, correlation coefficient, and sample t-test 
were used to analyze the data.  
Results: The results of factor analysis revealed five factors in the FPS 
(family cohesion, family communication, family coping strategies, family 
problem skills, and family religious beliefs). To evaluate the validity and 
reliability of this scale, test-retest reliability, alpha coefficient, divergent 
validity, and convergent validity of the FPS were calculated, which 
indicated its sufficiency. 
Conclusion: The FPS is valid and reliable for use in Iran. 
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